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1. Meer dan 90% van de Nederlandse 7- tot 12-jarige kinderen 
heeft een te hoge energie-inname uit energiedichte 
tussendoortjes en gesuikerde dranken (dit proefschrift). 
2. Ouderschapspraktijken rondom snacken kunnen worden 
onderverdeeld in achttien verschillende relevante constructen 
(dit proefschrift). 
3. Het is onjuist om de verschillende voedingsgerelateerde 
ouderschapspraktijken uit het brede spectrum te isoleren bij het 
verklaren van het snackgedrag van kinderen: ze hebben een 
gezamenlijke invloed (dit proefschrift). 
4. Eigen-effectiviteit en uitkomstverwachtingen van ouders zijn 
sterke verklarende cognities voor het gebruik van 
voedingsgerelateerde ouderschapspraktijken en kunnen dienen 
als basis voor interventiedoelen (dit proefschrift).  
5. Inzetten op ouderlijk gedrag is onvoldoende om gezond 
eetgedrag onder kinderen krachtig te bevorderen: het is 
essentieel om daarnaast marketing gericht op kinderen en 
beschikbaarheid van ongezonde voedingsmiddelen in te perken. 
6. Gezondheidsgedrag vindt vaak automatisch plaats, kleine cues 
kunnen voor een grote verandering in de gezonde richting 
zorgen.  
7. Het belang van algemene opvoeding voor de gezondheid van 
kinderen dient niet te worden onderschat. 
8. De bevinding genoemd in stelling 1 is een helder signaal voor 
beleidsmakers om dit gezondheidsgedrag hoog op de 
beleidsagenda te zetten (valorisatie addendum). 
9. Before people get married they have multiple theories about 
raising children; A few years later they are likely to have multiple 
children and no theory (adapted from John Wilmot). 
